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Historia Viva 
La central de Cornella fou constru'ida al 
comencament del segle XX per aprofitar 
I'aqüífer del Llobregat en un moment en 
quP el creixement de la ciutat de Barcelo- 
na exigia més aigua i era insuficient la que 
fins a aquell moment procedia del Beds. 
Aigües de Barcelona, propietaria de la cen- 
tral, ha conservat en perfecte estat la ma- 
jor part de la maquinaria original utilitzada 
per bombar I'aigua: maquines de vapor; 
maquines elPctriques, bombes, pous, etc. 
Aquestes instal.lacions representen el final 
de la tecnologia del vapo6 abans de ser 
desbancat pel triomf de I'electricitat i es 
poden considerar úniques a Europa. rem- 
presa Aigües de Barcelona ha mostrat que 
és una empresa respectuosa amb el patri- 
moni histbric pel fet d'haver mantingut la 
maquinaria in situ i per haver conservat, 
documentat i organitzat una documenta- 
ció histbrica que ha permes reconstruir la 
historia de la Central i aspectes socials i 
tecnolbgics de la historia de I'abastament 
d'aigua de Barcelona i de I'irea metropoli- 
tana. 
Ara I'empresa té previst obrir les por- 
tes de la Central de Cornella al públic i ha 
elaborat un projecte per a un futur Museu 
de les Aigües. 
En el Museu es mostraran totes les ins- 
tal.lacions histbriques, incloent-hi un reco- 
rregut pel parc on es troben els pous, i una 
exposició permanent sobre la histbria de 
I'abastament d'aigua de Barcelona i munici- 
pis del seu entorn.També es contempla re- 
cuperar I'espai d'un dipbsit actualment en 
funcionament, per tal d'organitzar-hi actes i 
exposicions temporals obertes al municipi 
de Cornelli. 
El guió museografic contempla, a més 
d'altres projectes, la integració d'objectes 
histbrics, elements interactius, maquetes 
Sala de rnaquiqes originals per bombejar aigua. 
Projecte del futur museu. 
del territori i de la maquinaria i suports au- 
diovisuals. 
La historia de I'abastament d'aigua de 
Barcelona s'inicia a I'epoca romana i finalit- 
za a I'epoca actual. Els romans foren els 
primers a estructurar un sistema d'abasta- 
ment d'aigua amb la construcció d'aqüe- 
ductes, canonades i clavegueres. La deses- 
tructuració de la ciutat romana suposi 
també la destrucció del sistema de con- 
ducció d'aigua. 
Vedat mitjana es caracteritza per for- 
mes d'abastament més primitives com els 
pous i les fonts, amb I'excepció de la cons- 
trucció del Rec Comtal per a usos agríco- 
les i industrials. Aquesta situació va perdu- 
rar; amb lleugeres millores, fins a I'epoca in- 
dustrial. 
La industrialització provoca un gran 
creixement de la ciutat i un augment en el 
consum d'aigua, per aixo caldra buscar no- 
ves fonts d'abastament i emprar noves tec- 
nologies per al seu eficac aprofitament. La 
deficient qualitat de I'aigua i la progressiva 
contaminació de les aigües subterrinies va 
causar constants epidemies al llarg del se- 
de comptadors, el funcionament i el treball 
a la Central de Cornelli, etc. 
Aquest projecte trigat% uns quants anys 
a estar finalitzat. En pocs dies s'inaugurar-i 
la Fase A del projecte que permet lla visita 
a la sala electrica, integrada per quatre 
miquines de vapor amb dinamo acoblada, 
que produ'ia I'electricitat necessiria per ac- 
cionar les bombes extractores del pou. 
En aquesta sala hi ha també un modul 
interactiu que mostra com seri el futur 
Museu de les Aigües : una exposició que, 
amb objectes i documents, patrimoni d'Ai- 
gües de Barcelona, explica la historia de I'a- 
bastament d'aigua de Barcelona i pobla- 
cions del voltant. 
gle XIX i comencaments del XX que van 
alarmar polítics i higienistes fins que un efi- 
cac control de I'aigua en laboratori va po- 
sar fi a la constant amenaca. 
Aquesta etapa coincideix amb I'aparició 
de la Companyia d'Aigijes de Barcelona, 
societat belga, posteriorment convertida 
en la Societat General d1AigÜes de Barce- 
lona, la qual invertí grans capitals en la mo- 
dernització de la xarxa i va anar absorbint 
progressivament altres petites companyies 
que actuaven localment. 
A part de les innovacions tecnolbgi- 
ques, el guió museografic contempla fer 
paleses les repercussions de 1'6s de I'aigua 
corrent, una veritable revolució des d'un 
punt de vista social i higienic. L'aigua co- 
rrent va economitzar temps i energia en 
les tasques quotidianes, i modifica els cos- 
tums de la població. La higiene dom6stica 
va fer disminuir les malalties i millorar la 
qualitat de vida. 
En altres ambits de I'exposició es mos- 
tra el treball del personal de la Societat 
d'Aigües: el treball dels muntadors de la 
xarxa de canonades, el sistema d'inspecció 
